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ABSTRAK 
Rifki Prasetyo. K5411055. EFEKTIVITAS METODE PEMBELAJARAN 
THINK PAIR SHARE DAN GROUP INVESTIGATION TERHADAP HASIL 
BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN IPS PESERTA DIDIK 
KELAS VII SMP NEGERI 6 KEBUMEN TAHUN PELAJARAN 2014/2015. 
(Kompetensi Dasar Memahami Pengertian Dinamika Interaksi Manusia 
Dengan Lingkungan Alam, Sosial, Budaya, dan Ekonomi) Skripsi. Surakarta. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Januari 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui perbedaan hasil belajar antara 
menggunakan metode pembelajaran Think Pair Share (TPS), Group Investigation 
(GI), dan ceramah 2) Mengetahui tingkat efektivitas penggunaan metode 
pembelajaran Think Pair Share (TPS) dan metode pembelajaran ceramah. 3) 
Mengetahui tingkat efektivitas penggunaan metode pembelajaran Group 
Investigation (GI), dan metode pembalajaran ceramah. 4) Mengetahui tingkat 
efektivitas penggunaan metode pembelajaran Think Pair Share (TPS) dan Group 
Investigation (GI) pada kompetensi dasar “Memahami pengertian dinamika 
interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi” peserta 
didik kelas VII SMP Negeri 6 Kebumen Tahun Pelajaran 2014/2015 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Quasi Eksperimental desain “Posttest-
Only Control Design”. Populasi penelitian adalah kelas VII SMP Negeri 6 Kebumen 
dan sampel penelitian adalah peserta didik kelas VII C sebagai kelas eksperimen 1 
dan kelas VII E sebagai kelas eksperimen 2 serta kelas VII D sebagai kelas kontrol. 
Sampel tersebut diambil dengan menggunakan teknik cluster random sampling. 
Teknik pengumpulan data menggunakan tes. Teknik analisis data yang digunakan 
statistik deskriptif dan inferensial parametrik dengan pengujian hipotesis 
menggunakan Analisis Varian Satu Arah (One Way Anava) dan uji lanjut Anava 
(Metode Scheffe’) 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) ada perbedaan hasil belajar IPS 
antara yang menggunakan metode Think Pair Share, Group Investigation, dan 
Ceramah dengan perbandingan skor rerata 23,14; 23,29; 22,09 dan dibuktikan dari 
hasil uji one-way anava dengan taraf signifikansi 5% diperoleh Fhitung> Ftabel (3,85 > 
3,10), 2) metode pembelajaran Think Pair Share (23,14) lebih efektif dibandingkan 
dengan metode pembelajaran Ceramah (22,09) terhadap hasil belajar IPS peserta 
didik 3) metode pembelajaran Group Investigation (23,29) lebih efektif dibandingkan 
dengan metode pembelajaran Ceramah (22,09) terhadap hasil belajar IPS peserta 
didik dan 4) metode pembelajaran Think Pair Share tidak lebih efektif dibandingkan 
dengan metode pembelajaran Group Investigation terhadap hasil belajar IPS peserta 
didik kelas VII SMP Negeri 6 Kebumen Tahun 2014/2015 pada kompetensi dasar 
memahami pengertian dinamika interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, 
budaya, dan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan metode Scheffe’ 
pada taraf signifikansi 5% yang dilakukan dalam 3 tahapan, bahwa ketiga metode 
pembelajaran tersebut mempunyai kualitas yang berbeda dan metode pembelajaran 
yang paling efektif adalah metode Group Investigation, disusul metode Think Pair 
Share dan metode Ceramah. 
Kata kunci: Think Pair Share, Group Investigation, Hasil Belajar.  
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ABSTRACT 
Rifki Prasetyo. THE EFFECTIVENESS OF THINK PAIR SHARE 
LEARNING METHOD AND GROUP INVESTIGATION TOWARD THE 
LEARNING OUTCOME OF SOCIAL SCIENCE IN SEVENTH GRADE 
STUDENTS OF JUNIOR HIGH SCHOOL 6 KEBUMEN IN ACADEMIC 
YEAR OF 2014/2015 (Basic Competence Knowing the Definition of Dynamics 
of Human Interaction to Nature, Social, Culture and Economic Environment). 
Thesis. Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas Maret University.  
January 2016. 
This research aims to: 1) know the difference of learning outcomes of 
Social Science among that uses Think Pair Share learning method, Group 
Investigation method, and Lecture method, 2) know the effectiveness of the using 
of Think Pair Share learning method and Lecture learning method, 3) know the 
effectiveness of the using of Group Investigation learning method and Lecture 
learning method, and 4) know the effectiveness of the using of Think Pair Share 
learning method and Group Investigation learning method in basic competence 
“knowing the definition of dynamics of human interaction to nature, social, 
culture and economic environment” on seventh grade students of State Junior 
High School 6 Kebumen in academic year of 2014/2015. 
This research using Quasi Experimental design by “Posttest-Only Control 
Design”. Population of this research are students in seventh grade of State Junior 
High School 6 Kebumen by sampling the students from class VII C as the class 
experiment 1, VII E as the class experiment 2, and VII D as the class control. 
Those samples were taken by using a Clusters Random Sampling technique. The 
data were collected by test. The data analysis are using descriptive statistics and 
inferential parametric with hypotheses tested by using analysis variant (One -Way 
Anava) and Post-Anava (Scheffe’ Method). 
The results show: 1) there is a difference of Social Lesson learning 
outcome between Think Pair Share method, Group Investigation, and Lecture 
method with the average score 23,14; 23,29; 22,09. It was proven from One-Way 
Anava test with the significance of 5% obtained fvalue> ftable (3,85 > 3,10), 2) Think 
Pair Share (23,14)  is more effective than Lecture method (22,09), 3) Group 
Investigation method (23,29) is more effective than Lecture method (22,09), and 
4) Think Pair Share method isn’t more effective than Group Investigation method 
in seventh grade students of Junior High School 6 Kebumen in academic year of 
2014/2015 on basic competence knowing the definition of dynamics of human 
interaction to nature, social, culture and economic environment. From the 
calculation of Scheffe’ method at the significance degree 5% that have been 
carried out in three stages, all of that three learning methods have different 
quality, and the most effective learning method is Group Investigation, followed 
by Think Pair Share method and Lecture method. 
 
Keywords: Think Pair Share, Group Investigation, Learning Outcome 
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MOTTO 
 
Success is not about how much money you make. It’s about the difference you 
make in people’s lives 
(Michelle Obama) 
 
 
Belajar bagaimana cara belajar adalah keahlian terpenting dalam hidup 
(Anonynmous) 
 
 
 
Sometimes You Have to Break the Habit & Get Out From Your Comfort Zone 
(Penulis) 
 
 
Sukses itu bukan tujuan akhir dengan kualitas seadanya dan menghalalkan 
segala cara untuk mencapainya, tetapi sebagai suatu proses yang harus 
dilakukan setahap demi setahap, dan hari demi hari. Jadi, jangan pernah 
menganggap sukses itu sebagai hasil akhir, karena suskses itu adalah proses. 
Sukses akan datang bila kita sudah bekerja keras dan sudah menghabiskan 
banyak energi kita yang secara tekun dan sabar kita lakukan. Sukses itu 
berakhir saat orang merasa puas dan bahagia, karena sukses tanpa 
kebahagiaan tiada artinya, kebahagiaan tanpa sukses tiada sarinya . 
(The Liang Gie) 
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